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vient une référence incontournable 
dans le domaine des études interna-
tionales. 
Manon TESSIER 
Centre québécois de relations internationales 
Université Laval, Québec 
GRESEA (Groupe de recherche 
pour une stratégie économique 
alternative). L 'ordinateur pour le 
t iers-monde. Théories et p ra t i -
ques des nouvelles technologies 
de l ' information dans le t iers-
monde. Bruxelles, GRESEA, 1990, 
64p. 
Après avoir réalisé un certain 
nombre d'études de filières de produc-
tion depuis sa fondation en 1978, le 
GRESEA a établi un axe de recherche en 
constituant de Nouvelles Technologies 
de l'Information, impliquant les en-
jeux qu'elles représentent dans la 
redéfinition des rapports Nord-Sud et 
pour le développement et ce, afin 
d'établir des ponts entre les organisa-
tions du monde du travail et les orga-
nisations non gouvernementales. 
En voulant plaider la cause de 
l'ordinateur pour le Tiers-Monde, cette 
brochure essaie de faire le point de la 
théorie et des pratiques de ces nouvel-
les armes technologiques dont les 
Tiers-Mondes s'emparent en douceur, 
puisque l'attente traditionnelle des 
fameux transferts de technologies 
s'avère irréversiblement périmée. C'est 
donc sous forme de messages que cette 
série d'informations pertinentes, con-
densées et humoristiquement illus-
trées, dotée d'une intéressante biblio-
graphie des réseaux, nous sont trans-
mises. 
Ces messages sont regroupés en 
quatre Parties, divisées en fonction des 
thèmes ou des problèmes à traiter, à 
décortiquer et à expliquer le plus 
sobrement possible. Ils sont harmo-
nieusement regroupés, de façon à per-
mettre aux lecteurs de découvrir l'ac-
célération des progrès des NTIC — ou 
plus brièvement NTI - depuis 1980 et 
de se familiariser avec ses étonnantes 
performances qui lui ont permis de 
s'infiltrer partout, comme une «vérita-
ble galaxie envahissante». 
En plus de ses progrès réalisés 
dans quatre directions, complexité et 
vitesse plus grande, coût plus bas et 
dimension réduite, comme on le si-
gnale dans la lire partie, ces nouvelles 
technologies envahissent les domaines 
militaires et professionnels, l'au-
diovisuel ainsi que l'électrodomestique, 
les télécommunications, tout en con-
tribuant à une robotisation de la pro-
duction industrielle. 
Dans la 2ème partie, le NTI démon-
tre d'une manière exemplative la si-
tuation éclatée du Tiers-Monde où 
s'imposent les fameux dragons de 
l'Asie du Sud-Est, incluant quelques 
nouveaux pays en voie d'indus-
trialisation : Corée du Sud, Taïwan, 
Hong-Kong et, dans quelques domai-
nes, le Brésil et l'Inde. S'y ajoute un 
Tiers-Monde, vaille que vaille intégré, 
mais qui y joue un rôle essentielle-
ment passif , ainsi qu'un Tiers-Monde, 
plutôt sous-équipé, marginalisé, lequel 
reste en dehors des circuits récents de 
télécommunications, comme c'est le cas 
dans une bonne partie de l'Afrique 
noire et en Amérique Centrale, sans 
doute à cause de la situation géogra-
phique particulière de ce dernier. Dans 
ce contexte, le Tiers-Monde peut-il se 
passer des NTI dont les potentialités 
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lui seraient disponibles ? Des para-
mètres s'imposent, lui permettant de 
profiter des chances qui s'offrent dans 
ce monde qui se transforme rapide-
ment en société informatisée. 
Par le biais d'exemples bien choi-
sis, la 3ime partie souligne d'intéres-
santes initiatives NTI dans le Tiers-
Monde, malgré les inégalités, entre le 
Nord et le Sud, dans la répartition 
des Nouvelles Technologies de l'Infor-
mation, outil essentiel, notamment, 
pour la défense des droits de l'Homme 
au Chili, que des individus, des grou-
pes et des entreprises s'approprient au 
sens littéral du mot. Il s'agit donc là 
d'un phénomène qui s'étend, surtout 
depuis la diffusion des «micro». 
C'est à titre de conclusion que la 
quatrième partie s'interroge sur une 
gérance parallèle des Technologies tant 
Appropriées que Nouvelles des Tiers-
Mondistes ne voulant pas sombrer 
dans la marginalisation; ce qui re-
vient à démanteler, tant au Nord qu'au 
Sud, les services publics, au nom de la 
libre circulation et de l'ouverture totale 
des marchés de l'Information à la 
concurrence et aux profits, somme 
toute, de la compétitivité à l'échelle 
mondiale. Explicite et bien dosée, 
l'approche de cette brochure en appelle 
à tous ceux, individus ou groupements, 
qui perçoivent ce qu'il y a de nouveau 
et de passionnant à découvrir dans le 
cadre d'une solidarité internationale 
souhaitée certes, mais encore en phase 
de balbutiements. 
Paul-Yves DENIS 
Département de géographie 
Université Laval 
HILLIKER, John (Ed.) Documents 
relatifs aux re la t ions extér ieures 
du Canada . Volume 11 , 1944-45, 
Tome IL Ottawa, Affaires exté-
rieures Commerce extérieur Ca-
nada, 1990, 2086p. 
L'équipe sous la direction de 
J. Hilliker a compilé près de 2 000 pa-
ges de documents en regroupant ces 
derniers selon quelques grands thè-
mes ayant marqué les deux dernières 
années de la Deuxième Guerre mon-
diale. Il s'agit là de documents sou-
vent classifiés, toujours en anglais, qui 
proviennent des archives du ministère 
des Affaires extérieures, de plusieurs 
autres ministères et même du premier 
ministre Mackenzie King. La première 
partie est consacrée aux négociations 
visant à établir les fondements de la 
stabilité commerciale et financière 
d'après-guerre. On y découvre notam-
ment les éléments les plus significatifs 
de la contribution canadienne à la 
création du Fonds monétaire interna-
tional et de la Banque internationale 
de reconstruction et de développement. 
Une autre partie est consacrée au 
rôle du Canada dans l'élaboration de 
la réglementation internationale de 
l'aviation civile et cela particulière-
ment dans le cadre de la conférence de 
Chicago de décembre 1944 ayant mené 
à la création de l'Organisation de 
l'aviation civile internationale. La 
partie suivante comprend de nombreux 
documents expliquant l'évolution de 
la position canadienne dans les mois 
précédant la création de l'Organisa-
tion des Nations Unies. La deuxième 
moitié de l'ouvrage s'attache à certai-
nes questions spécifiques ayant géné-
ralement eu de vastes répercussions 
par la suite. Ces questions sont traitées 
